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Las disposiciones insertas enesteMario, So admiten suscripciones al
Diario




Autoriza concurso para obras en el dique núm. 4 de la Carraca.
Estado "Mayor cegata-ni.
Aprueba, reglamento para las estaciones torpedistas.—Dispone abono de tiempo
de campaña al 2.(1 contramaestre D. G. Rodriguez.—Desestima instancias
de
dos terceres condestables que solicitan permuta de Sección.—Idem del 2.°
ma
quinista D. A. de la Cruz.—Condecoraciones de San Hermenegildo
al personal
que expresa.—Dispone se remitan á Cartagena las cuentas de fondo
económico
de la Comisión de Oceanografía, anteriores á octubre de 1908.—Aprueba el in
ventario general de pertrechos del ,..Cataluna,.—Idem sustitución
del baróme
tro de mercurio del ‹Terror» por un registrador ,Richardl.--Dispone aumento
al cargo de la Ayudantia de Marina de Rosas.—Crédito para
obras en los alma
cenes del arsenal de Cartagena.
Navegación y Pesca marítima.
Amplia la R. O. de 5 de nro. pasado, ,obre reemplazo
de material de consumo.
—Deja sin efecto la eliminación á que se refiere la R. O. 15 de
D'In°. último,
sobre aprobación del reglamento de prácticos del puerto de Cádiz.—Premio
de constancia al cabo de mar de puerto de 1.a j. F. Fernández.—Idem
l id de
2.a F. Navarro.—Cruz de 1.a clase del Mérito naval al práctico de puerto
D. M.




créditos consignados en presupuesto que lo
, permitan.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
jijT DEORZTCD conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guar
de II V. E. muchos años. —Madrid 7 de abril de 1909.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al de Marina, para
la celebración de un concurso libre de pro
yectos para la ejecución de las obras nece
sarias, á fín de poder utilizar el dique núme
ro cuatro del arsenal de la Carraca; así como
para pedir oportunamente á las Cortes el
crédito necesario para la ejecución del pro
yecto que se considere preferible entre los
aceptables.
Dado en Palacio á siete de abril de mil
novecientos nueve.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey ,q. D. g.) se ha servicio
aprobar el unido reglamento de dotaciones para las
Estaciones torpedistas, que empezará á regir cuando
FERB—NDIZ.
Sr. General .Tele del E. M. central de la Armada.
Estaciones torpedistas



























Teniente de navío de 1."—Comandante.
Teniente de navío.-2. Comandante.
Tenientes de navío.
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Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
este Estado Mayor central, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servicio disponer se anote en la libreta y hoja de
servicios del segundo contramaestre D. Gregorio Ho
dríguez Berge, como abono de doble tiempo de cam
paña, el período comprendido entre el 31 de octubre
de 1893 á 31 de Marzo de 1894, en que el crucero
Isla de Luz" donde prestaba sus servicios, estuvo
en operaciones en la campaña de Melilla, conforme
á lo prevenido en la real orden de 13 de junio de 1894
(C. núm. 135).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.— Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid '7 de abril de 1909.
Jos-g, FERRÁNDIz.




Excmo. Sr.: Vista la instg.ncia promovida por el
segundo maquinista de la Armada D. Arturo de la
Cruz Reyes, en súplica de que se le conceda pasar á
la situación de supernumerario por el tiempo de dos
años, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por este Estado Mayor central, se ha dignado
tcceder á lo solicitado, pero sin limitación de tiempo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrár,
Sr. Comandante general dei apostadero de Cádiz.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Por real orden fecha 26 de marzo
próximo pasado, expedida por el Ministedo de la
Guerra y de conformidad con lo acordado por la
Asamblea de la Orderi, se ha concedido al jefe y ofi
ciales del Cuerpo General de la Armada que figuran
en la siguente relación, la, placa y cruz de la Orden
de San llermenegildo con la antigüedad que respec
tivamente se les señala.
Y de la propia real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos,—Dios guarde á Y. E. muchos
años._ Madrid 7 de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrá 7? .
Señores....
Relación que se cita
CUERPOS EMPLEOS MOVIERES
General. . Tte. navío1a D. Mariano Moreno de Gue
rra y Croquer
Mem. . . . Tte. navío. . Eugenio Bezares Castalios







Madrid 7 de abril de 1909.
CONDESTABLES ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Por oponerse á lo dispuesto en la real 1 Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
orden de 20 de marzo último (D. O. núm. 64), S. M.
el Rey q. D. g.) se ha servido desestimar las instan
cias de los terceros condestables Gregorio Bernal y
Francisco flodríguez González, que solicitan permu
ta de sección.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 7 de abril de 1909
El Gral. Jefe del Estado Mayor central
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general delapostadero de Ferrol.
omancan e general delapostadero de Cartagena,
número 384, de 27 de marzo último, en que expone
que ordenado el cumplimiento de la real orden de 20
de febrero del año actual (D. 0. núm. 18, pág. 248), al
Director de la Comisión Oceanográfica, lemanifiesta
que las cuentas á que dicha soberana resolución se
refieren ó sean las del año 1907 y 1.", 2.° y 3.er trimes
tre de 1908, fueron remitidas á la Dirección de Nave
gación y Pesca marítima, S. M. el Rey (q. D, g.) ha
tenido á bien disponer que por la expresada Dirección
se envien dichas cuentas al apostadero de Cartagena,
toda vez que por la mencionada real orden se ha
resuelto que al mismo corresponde su revisión y tra
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mitación hasta que definitivamente sean aprobadas tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministró de —Madrid 6 de abril de
1909;
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- •
,.11 Gral. Jefe del Estado Mayor central,
tós consiguientes. -- Dios guarde á Y. E. muchos
Federico .EStráll
años. Madrid 6 de abril de 1909.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
1 central de la Armada.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Pederico Estrán. Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
, Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva e J-• .
central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Director general de.Navegación Pesca ma
rítima.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el inventario general de pertrechos del
crucero Cataluña, que remite á este Centro el Gene
ral Jefe del arsenal de Cartagena, con su comunica
ción núm. 282, de 24 de marzo..
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digá V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 6 de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
----■•1101111.~
Excmo. Sr.. Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, núm. 563
de 27 de marzo último, en que manifiesta haber dis
puesto la sustitución del barómetro de mercurio del
contratorpedero Terrorpor uno registrador Richard,
'
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por el Instituto yObservatorio de Marina
deSan Fernando, se faciliten á la ayudantía de Marina
del distrito de Rosas, un barómetro y un psicrómetro
en concepto de aumento al cargo de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
-4111111.11W---
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g..) de la
carta del Jefe del arsenal de Cartagena, núm. 296, de
26 de marzo último, manifestando haber adjudicado
la subasta para la reparación del almacén general y
once almacenes al Oeste de la dársena de dicho esta
blecimiento, á D. Francisco Pitera hodríguez, Y soli
citando la concesión del crédito respectivo, S. M. se
ha servido conceder con cargo al concepto de «Ha
bilitación del arsenal de Cartagena», sub-concepto
arreglo de almacenes del capítulo adicional 4_.", ar
tículo único, un crédito de ochenta y tres mil qui
nientas ochenta y cinco pesetas cincuenta céntimos
(83.585'50), cantidad que deberá situarse en Cartage
na para atender al pago de este servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 5 de abril de 1909.
FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
wage11111111
NAVEGACIÓN Y PESCA NIARITINIA
Excmo. Sr.: Como ampliación á la real orden de
5 de febrero del arlo próximo pasado (1). 0. núm. 99,
pág. 177) que autoriza á los comandantes de Marina
para adquirir los reemplazos del material de consumo
de los buques y oido el parecer de la Intendencia ge
neral de este Ministrio, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha
tenido á bien resolver que se sujete á la referida
soberana disposición cuanto se refiera á la adquisi
ción de combustibles y materias lubrificantes, que
necesiten las lanchas que presten servicio en las Ca
pitanías de puerto, á cuyo fin dará cuenta la Junta
Central de Practicajes al Estado Mayor Central de
las lanchas que vaya adquiriendo, don detalle de sus
inventados, al objeto de poder levantar los corres
pondientes pliegos de cargo.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
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miento y fines correspondientes.— Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 5 de abril de 1909.
Josl FE It ILIND1Z.
Sr. Director )jeneral de Navegación y Pesca mal
rítima.
Sr. General Jefe del E. M . central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta las especiales cir
cunstancias que concurren en la bahía de Cádiz, cuyo
exacto conocimiento, para evitar desgraciados acci
dentes, es indispensable á los capitanes de los buques
que á ella se dirijan, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por esa Dirección general, ha
tenido á bien disponer quede sin efecto la eliminación
á que se refiere la real orden de 15 de febrero últi
mo (D. O. núm. 42), sobre aprobación del reglamen
to de practicajes de dicho puerto; debiendo, por lo
tanto, quedar aprobado en todas sus partes el citado
reglamento.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de abril de !909.
Josil FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Comandante milihr de la provincia marítima
de Cádiz.
CABOS DE MAR DE PUERTu
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada dei
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 16 del mes
próximo pasado, recaída en expediente de premio de
constancia del cabo de mar de puerto de 1.' clase
Jooquín F. Fernández Palmas, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle l de cuarenta g cinco pese
tas al mes para que se le propone y el cual habrá de
disfrutar desde 1.° de enero de 1908, por hallarse
comprendido en el real decreto de 1.1 de diciembre de
1907 y reunir las condiciones que al efecto se re
quieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos cosiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de abril de 1909.
FERRSNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Intendente general da Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
d l'r,ntevedra.
--~•~111■11~■••
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Nlarina de 23 del mes
próximo pasado, recaída en expediente de premio de
constancia del cabo de mar de puerto de 2. clase
Francisco Navarro Lloret, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido concederle el de siete pesetas
cincuenta céntimos al mes para que se le propone y
el cual habrá de disfrutar desde 1." de enero de 1908,
por haber cumplido con anterioridad las condiciones
que al efecto se requieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de abril de 1909.
Josi FERLÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Tarragóna.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Habiendo el capitán de la Marina
mercante, práctico del puerto de Avilés, D. Manuel
Alvarez Díaz, levantado, sin desatender sus servicios,
un plano con un proyecto de nuevo puerto para Avi
Ms y un croquis del mismo que puede ser adaptado
al Derrotero, S. M. el Rey (q. I). g.) se ha dignado
disponer se le conceda la cruz de 1.a clase del Mérito
naval con distintivo blanco, como recompensa, por
encontrarse d2ntro de lo que previene el art. 24, pun
to 3.° del reglamento de la Orden citada.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1909.
JosA FERILINDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
INDUSTRIAS DE MAR
Dada cuenta de un expediente instruido en la pro
vincia marítima de Ibiza, á petición de varios voca
les de la Junta de pesca del distrito de la capital, so
bre modificación de los límites para la pesca con el
((Bou)), S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con el in
forme unánime de la Junta provincial de pesca, se ha
dignado resolver, que en la provincia marítima de
Ibiza no se permita la pesca con el «Bou» en la ense
nada limitada por Cabo Lentisca y Cabo Berbería de
la de Formentera, y la comprendida entre cabo Roig
de la primera y punta La Creu de la segunda, y que
á partir deestaslíneas se puedan hacer las corridas sin
la limitación que hoy existe de las tres millas de dis
tancia de las puntas ó cabos donde terminan y en el
resto de la costa de las referidas islas.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. S. para su conocimiento
y fines corrsepondientes.—Dios guarde á V. S. mu
chos años.—Madrid 3 de abril de 1909.
El Director general de Navegación'y Pesca marítima,
Emilio Luanco.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Ibiza.
Imp. del Ministerio de Marina.
